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1. Канфеснянальная палпыка на Беларуси у  1943-1985 гг. 
вызначалася, з аднаго боку, паслядоунай щэалапчнай барацьбой 
дзяржавы супраць носьбггау рэлтйнасщ, распрацаванай сютэмай 
атэютычнай контрпрапаганды i дзяржаунага зн1шчэння рэлirii як 
сацыяльнай з’явы. 3 другога боку, iiuoy працэс адаптацьп 
канфеайных структур да больш складаных щэалапчных умоу. 
1дэалапчны узровень узаемадачыненняу дзяржаунай с1стэмы i 
рэл1г!йных структур у гэтыя гады у адрозненне ад даваеннага 
перыяду псторьп СССР у цэлым не меу наюраванасц) на ф!з1чнае 
вын1шчэнне носьб1тау рэлшйнаст. Але щэалапчная барацьба, 
мэтанаюраваная атэ!стычная работа рабш сваю справу. У савецкай 
краше адбываецца панаванне пал1тык1 над рэл1пяй. У ей не было 
месца для праяулення рэл1пйнай свабоды i самастойнасц1 царквы.
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Пратэстанцкая канфеая ва усе пасляваенныя дзесяшгоддз1 
знаходз:лася у жорсткай канфрантацьн з савецк1м1 уладамь Супраць 
яе дзейнаст выкарыстоувалася распрацаваная дзяржауная пал1тыка, 
наюраваная на скарачэнне яе колькасш, абмежаванне дзейнаст, а у 
дачыненш да некаторых яе наюрункау i на зшшчэнне цапкам.
2. У дзяржауна-царкоунай паттыцы савецкай улады у вогуле, 
як i у адносшах да пратэстанцкай канфесп, у прыватнаст, на 
тэрыторьн БССР з 1943 па 1985 гг. умоуна можна вылучыць 
наступныя перыяды: 1) 1943 -  1948 гг. -  час пэунай л1берал1зацьп 
дзяржауна-рэлшшнай палпык], прымяненне канструктыунага 
падыходу ва узаемаадносшах улад з канфешямг Як вынш - 
актыв1зацыя дзейнаст ycix канфес1й. Пад час нямецка-фашысцкай 
акупацьц i у пасляваеннае дзесятгоддзе адбыуся колькасны рост 
пратэстанцюх абшчын на Бел ару ci; 2) 1948 -  1955 гг. -  пачынаецца 
паступовы адыход ад прынцыпу “уступнщтва”, вызначаецца зварот 
да пал1тыцы жорсткага кантролю за царкоуным шстытутам, 
выкарыстоуваючы вопыт 1930-х гг.; 3) 1955 -  1958 гг. -  яшчэ 
захоуваюцца давол1 памяркоуныя аднооны да рэлтШных 
арган1зацый, бо наз1раюцца у савецкш KipayHiqTBe шэалапчныя 
ваганн1, выпрацоука адз1най лжи пасля см ерш Стал1на; 4) з 1959 - 
1964 г. -  вызначаны цвёрды наюрунак улады у дачыненш да 
рэл1г1йных арган1зацый: прадугледжвалася поуная Л1кв1дацыя
рэлНйных аргангзацый, распрацоувалюя спецыф1чныя метады i 
формы барацьбы з рэл1пяй. Як вышк -  рэпрэсн супраць веруючых- 
пратэстантау, скарачэнне колькасш абшчын i паствы, абвастрэнне 
унутраных супярэчнасцей у Саюзе ЕХБ; 5) 1965 -  1985 гг. -  
параунальнае паляпшэнне станов1шча рэл1пйных аргашзацый пры 
вонкава лаяльным заканадаустве, дастаткова пшьным кантрол1 за ix 
дзейнасцю, навукова распрацаваным1 метадам1 атэ1стычнага 
выхавання i прапаганды. Адсюль наз1раециа павел1чэнне колькасц1 
пратэстанцмх абшчын i веруючых.
3. У пасляваенныя годы адбылося аргашзацыйнае афармленне 
дзейнаст евангельских хрысц1ян, баптысгау i пяшдзесятншау на 
тэрыторьн СССР -  быу утвораны Усесаюзны Саюз евангельски 
хрысц1ян-баптыстау у кастрычн1ку 1944 г., да якога у жг mi 1945 г. 
далучыл!ся пяшдзесятн1К1. Аргашзацыйнае афармленне 
пратэстанцки абшчын дазволша, па-першае, легал1заваць дзейнасць 
веруючых, асабл1ва пяцщзесятшкау, устанав1ць больш цесныя i 
прадукцыйныя узаемаадносшы з уладам1; па-другое, дзяржава 
атрымала магчымасць без перашкод умешвацца ва унутранае 
жыццё пратэстантау, ажыццяуляць пастаянны кантроль i дыктаваць
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умовы жыццядзейнасщ; па-трэцяе, аб’яднанне розных наюрункау 
пратэстантызму у адзшы Саюз было вымушаным крокам, бо 
разглядалася веруючым1 як адзжая магчымасць захавання сваей 
веры i паствы.
У 1946 г. аднав1у сваю дзейнасць Усесаюзны Савет 
адвентыстау сёмага дня (АСД). Адбывалася рэпстрацыя абшчын, 
расла колькасць ix членау.
4. У пачатку 1960-х гг. у вышку цэлага рада унутраных i 
знешшх прычын адбыуся раскол ва УСЕХБ, яю абумов»у утварэнне 
незалежнай царквы РЦЕХБ. Непрымфымая пазщыя РЦЕХБ у 
адносшах да улад прадвызначыла жорсткую канфрантацыю i 
рэпрэсп у аднос1нах да ix прыхшьшкау. У развщш Рады цэрквау 
ЕХБ яскрава праяв1лася спецыфжа юнавання рэлтйных абшчын- 
раскольшкау -  гэта вымушаная замкнёнасць рэлНйнай карпарацьп 
i набыццё кфаунщтвам Рады аутарытэтнага характару. 3 другой 
паловы 70-х гг. пад уплывам палЦычных пераутварэнняу некаторыя 
абшчыны перагледзел] свае пазщьи i пачал1 рэпстравацца 
аутаномна, г.зн. без заяулення пра прыналежнасць да таго щ iH m ara  
Саюза ЕХБ. У 80-я гг. такая форма легал1зацьп прыняла шьфок! 
размах. Што датычыцца прых1лынкау РЦЕХБ, то першыя дадзеныя 
аб колькасш зарэпстраваных абшчын з’явЫся у Брэсцкай вобласц1 
(2 абшчыны з колькасцю веруючых 935) i Гродзенскай адпаведна 1­
20.
5. На працягу вывучаемага перыяду назфаюцца асноуныя 
тэндэнцьп у зменах сацыяльна-дэмаграфшнай структуры 
пратэстанцк1х абшчын: а) рост колькасш пратэстанцюх абшчын на 
працягу усяго даследуемага перыяду ажыццяуляуся голоуным 
чынам пераважна за кошт жанчын (з агульнай колькасц1 прынятых 
новых членау у 1954 г. 238, жанчын прынята 195 pi 70%, у 1953 г. -  
жанчын было прынята 99,5%). Аднак з 1970-х колькасць зноу 
прынятых мужчын у абшчынах павялгчылася i складалау абшчынах 
ЕХБ ад 20,4% у Вщебскай вобласц1 да 36,5% - у Брэсцкай, у 
абшчынах ХВЕ -  ад 28% у Вщебсмх абшчынах да 46,8% у 
Брэсцюх; б) па сацыяльнаму складу абшчыны у асноуным 
складалюя з пеншянерау, хатнж гаспадынь, але з 1960-1970-х гг., у 
сувяз1 з тым, што значная колькасць веруючых перасялшася у 
горад, павял1чылася колькасць рабочых i служачых з 36 да 61%; в) 
па узроставаму паказчыку i у складзе абшчын, i у складзе прынятых 
новых членау пераважал] асобы сярэдняга i старэйшага узросту, без 
адукацьн ш малаадукаваныя. Аднак у 1970-я гг. доля моладз1 
узрасла у абшчынах гарадоу з 8 да 26%. У асобных абшчынах ЕХБ
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доля моладз! дасягала 32 %, у абшчынах ХВЕ -  40%. Аднак, кал1 
парауноуваць акрэсленыя паказчыю з паказчыкам1 у 
незарэпстраваных абшчынах i, у прыватнасш, з абшчынам) 
пяцщзесятшкау, то ix абшчыны адрозншашся значнай 
канцэнтрацыяй моладзц г) павел1чэнне дол1 моладз1 у пратэстанцмх 
абшчынах прывяло да павышэння аду кацый нага узроуню, 
павшпчэння колькасщ працуючых i занятых квалйфшацыйнай 
працай. У 1984 г. веруючыя з пачатковай адукацыяй с клад ami 26 %, 
васьм1гадовай -  31 %, сярэдняй -  38 %, вышэйшай -  1,6 %, у  
сельскай мясцовасщ - 86 % веруючых мел1 адукацыю не вышэй 
васьмнадовай
6. Нягледзячы на пал1тыку савецкай улады, наюраваную на 
скарачэнне колькасщ, пратэстанцюя абшчыны здолел1 не толью 
захаваць сваю веру, зберагчы значную колькасць абшчын, але i 
колькасна папоунщь свае рады. Так, казн у 1945 г. абшчын ЕХБ139 
з колькасцю веруючых 8006, у 1948 г. колькасць толью 
зарэпстраваных абшчын складала 235, а колькасць веруючых 
15800. А на студзень 1954 г. колькасць толью зарэпстраваных 
абшчын ЕХБ i АСД складала 184 (179 -  ЕХБ i 5 -  АСД), з агульнай 
колькасцю веруючых ЕХБ -  14203 чал. i АСД -  болыи 300 чал. На 1 
студзеня 1965 г. у БССР дзейшчаш 147 зарэпстраваных абшчын 
ЕХБ, у яюх нал1чвалася 11 904 вершкау. На 31.12.1984 г. -  
адпаведна 172 -  14615. Колькасныя дадзеныя адлюстроуваюць 
стауленне дзяржавы да пратэстантау, перыяды жорстк1х ганенняу i 
адноснай л1берал1зацьп.
Для АСД характэрна у вывучаемы перыяд стаб1льнасць у 
колькасщ зарэпстраваных абшчын: кал1 у 1954 г. зарэпстраваным1 
дзейн1чал1 5 абшчын, на 24.05,1957 г. -  5, на 1 студзеня 1965 г. - 5 
абшчын. Аднак з другой паловы 60-х гг. адвентысты актьшзавал) 
свае намаганш на легал!зацыю дзейнасш абшчын, што 
прадвырашыла павел1чэнне колькасц1 зарэг1страваных абшчын к 
пачатку 1985 г. да 10 з колькасцю веруючых 541.
Акрамя гэтага на тэрыторьн Рэспублш дзейншала значная 
колькасць незарэпстраваных пратэстанцюх абшчын i груп. На 
31.12.1984 г. таюх абшчын ХВЕ 34 абшчын з колькасцю веруючых 
1434, РЦЕХБ -  27 абшчын. Значная колькасць нелегальна 
дзейшчаючых абшчын яскрава адлюстроувае, з аднаго боку, 
жорсткую пазщыю савецк1х улад у аднос1нах да пратэстантау, 
наюраваную на забарону ix дзейнасц1, а, з другога боку, адкрытае 
прошстаянне caM ix веруючых, як1я не жадал1 падпарадкоувацца, а 
ад крыта дэманстравал! сваю незалежнасць.
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7. Аснову барацьбы дзяржауных органау улад з пратэстанта\п 
складала атэютычная прапаганда, прыцягненне да 
адмшютрацыйнай i крымшальнай адказнасщ. Адзначаныя меры 
вымушаш i уплывал! на перабудову, а каш дакладней, то на 
прыстасаванне свайго дагматычнага, унутранага жыцця абшчын 
пратэстантау. Пратэстанты у пасляваенныя дзесяц!годдз1 здолел! 
выстаяць i захаваць сваю веру, не спышл! актыуную рэлтйную 
дзейнасць. Так, распа^сюджаным! формам! прыцягнення веруючых 
у пратэстанцюя абшчыны з’яуляшся: стварэнне нядзельных школ, 
кас узаемадапамоп, асобных юнацюх i падлеткавых гурткоу, 
аргашзацыя спецыяльных жаночых i маладзёжных малш>уных 
сходау.
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